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1  - LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO PARALÍMPICO 
 
1888. Berlín, Alemania. El embrión del Movimiento Paralímpico surgió allí, a finales 
del siglo XIX, con los primeros clubes deportivos para personas sordas. Pero hubo que 
esperar hasta el final de la II Guerra Mundial, con sus trágicas secuelas físicas en 
millones de personas, para que la historia del deporte adaptado comenzara a tomar 
forma. En 1944, a pedido de gobierno del Reino Unido, el neurólogo Ludwig Guttmann 
abrió un centro para pacientes con lesiones de médula en el hospital de Stoke 
Mandeville. Guttmann era un prestigioso médico judío alemán que había escapado en 
1939 de la Alemania nazi gracias a la colaboración del Consejo de Asistencia a los 
Académicos Refugiados. 
 
Guttmann, un apasionado por los deportes, los incorporó a los procesos de 
rehabilitación de civiles y militares que habían sufrido heridas durante la guerra. 
Además de recuperar fuerza, coordinación, resistencia y rapidez, la práctica de deportes 
en las personas con discapacidad funcionaba como una gran terapia para que no se 
aislaran ni sufrieran problemas de autoestima o complejos de inferioridad. 
 
Figura 1: Dr. Ludwig Guttmann, pionero paralímpico.  
Foto. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann - octubre 2018
 
 
En una primera instancia, el deporte formó parte de la rehabilitación, luego pasaron a 
tomar un formato más recreativo hasta llegar a las prácticas competitivas. El 29 de julio 
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de 1948, el mismo día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, 
Guttmann organizó la primera competición para atletas en sillas de ruedas, a la que 
llamó “Juegos de Stoke Mandeville”. Participaron 16 militares (14 hombres y 2 





Figura 2: Juegos de Stoke Mandeville  de 1948. Foto. Recuperado de 
https://rinconolimpico.wordpress.com/2018/07/31/stoke-mandeville-el-origen-de-los-juegos-





Figura 3: Juegos de Stoke Mandeville  de 1948. Recuperado de https://www.eliberico.com/de-stoke-
mandeville-a-londres-2012/ - octubre 2018 
 
Un año después se realizó la segunda edición con 37 deportistas de seis hospitales y 
Guttmann declaró su intención de avanzar en un movimiento similar al olímpico pero 
enfocado a los deportistas con discapacidad. En 1951 los deportes ya fueron 4 (arco, 
netball, jabalina y billar) y participaron 126 atletas de 11 hospitales del Reino Unido. 
 
El primer salto internacional se daría muy pronto. En 1952, exmilitares holandeses se 
sumaron a las competencias de los nuevos “Juegos Internacionales de Stoke 
Mandeville”. En 1959 ya había 360 competidores de 20 países. 
 
Un punto de quiebre en la historia del Movimiento Paralímpico se produjo en 1960, año 
en que se desarrollaron los Juegos Olímpicos en Roma. Antonio Maglio, director del 
Centro de Lesionados Medulares (INAIL) de Ostia, propuso que los IX Juegos 
Internacionales de Stoke Mandeville se realizaran en Roma coincidiendo con los XVII 
Juegos Olímpicos convencionales. La idea fue aceptada y comenzaron seis días después 









Figura 4: Infografía  de Paradeportes.com, año 2016. 
 
Si bien la denominación de Juegos Paralímpicos recién se la dio el Comité Olímpico 
Internacional de manera oficial en 1984, se toma a los de Roma como los primeros de la 
historia. Los Juegos tuvieron el apoyo de la INAIL y del gobierno italiano. De hecho, la 
primera dama Carla Gronchi fue la encargada de inaugurarlos en el estadio Olímpico de 
Roma. En aquel momento se los llamó “Olimpíadas para minusválidos”. 
 
Como estos primeros Juegos Paralímpicos se realizaron en las mismas sedes e 
instalaciones que los Juegos Olímpicos el Comité Organizador tuvo que realizar 
distintos acondicionamientos técnicos para la accesibilidad de los deportistas. Los 
Juegos se realizaron entre el 19 y el 24 de septiembre de 1960 y participaron 209 
deportistas en silla de ruedas de 18 países. El programa incluyó 8 deportes: Atletismo, 
básquet, dardo con arco, esgrima, natación, snooker, tenis de mesa y tiro con arco. 
 
El 25 de septiembre, en la Ceremonia de Clausura realizada en el Palacio de Deportes 
de la Villa Olímpica, el doctor Ludwig Guttmann señaló que este acontecimiento había 
abierto un camino para un nuevo modelo de reincorporación de las personas con 
discapacidad a la sociedad y al mundo del deporte. 
 
El entonces Papa Juan XXIII destacó el trabajo de Guttmann y lo comparó con el 
